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La producció intensiva^
En matèria econòmica cap Dei no éa mmntable, perquè depèn de l'home el
canviar els factors de la producció. En matèria demogràfica tampoc no és possi=
ble fer càlculs matemàtics perquè la voluntat de l'home els altera, Malthus i Ri¬
cardo creien en la rigidesa de les lleis econòmiques i de les progressions geomè¬
triques de la població. Per-aíxò-aqjiestajcreença els ieu arribar a conclusions ve¬
ritablement desesperançadores. Carles Max, confiat en la certesa dels principis de
la economia liberal, en va treure unes conseqüències no menys catastròfiques. Si
per als delucidors de les teories de la població i de la renda la sort que la natu¬
ralesa reservava a les classes humils era la d'alternar entre una condició de vida
mediocre i una altra de fam exterminadora, pel teoritzador del materialisme el
poble no tindria altre camí que la revolució per a vèncer el cercle de ferre de la
economia capitalista.
Tanmateix, però, la humanitat té perspectives més optimistes, més felices que
les deduïdes per Malthus, Ricardo i Marx. Ara que, no ha estat tasca fàcil póder-
ho mostrar amb els fets. Les lluites que ha caiguí entaular per tal que les gents
humils es redrecessin han deixat moltes víctimes. Però en cap època de l'evolu¬
ció de la humanitat s'és vist que un canvi veritablement positiu es fes sense esforç
ni sense dolor i que no tingués una llarga gestació. La prova és que encara ens
trobem dins l'etapa que, iniciada a finals del segle XVIIl, sembla orientar els ho¬
mes vers un ordre social més just.
Dels fenòmens que ha produït la lluita tenaç per a millorar les cond'cions
del treball, en posarem dos que lluny d'ésser contraposats, es complementen
perfectament. Són aquests la sobreproducció i l'atur forçós. No hi ha avui al
món altres problemes que dominin tant dins l'esperit dels homes que en més o
menys grau, tenen a càrrec llur la feixuga tasca d'endegar els destins dels pobles.
Als inicis de la revolució industrial els economistes no tenien encara una
visió prou ampla dels progressos enormes que podien resultar del canvi en els
sistemes de producció. Es presentava davant els seus ulls el fenomen de la crei¬
xença de la població i no preveien que la terra pogués donar tant de fruits per
alimentar els éssers que diàriament engroixien la humanitat. Els productors tam¬
bé participaven d'aquest criteri i com que era tanta la desproporció entre els
productes i els homes, s'afanyaven per augmentar aquells. La demanda de merca¬
deries creixia enormement, per que ja no era patrimoni exclusiu dels rics l'anar
vestit amb decència. Tanmateix el treball permetia prescindir de viure en la so¬
brietat d'altres temps. 1 a mesura que s'anaven comprovant aquests dos fets s'es¬
fondraven les teories dures com l'aram, dels economistes liberals.
Europa s'expensionava, s'enriquia, adquiria forces per posar els peus a altres
continents. Hi anaren els pioniers del progrés, desvetllaren les energies mortes i
foren tantes les riqu^es desenrotllades que aviat calgué preocupar-se d'assegurar
els mercats propis. La competència estimulà l'inventiva per a produir més i a mi¬
llor preu i en aquest sentit es feren veritables prodigis. Tant, que a començaments
del segle XX el mon ja semblava petit per a satisfer les necessitats d'uns quants
pobles. Augmentaren entre ells les rivalitats i no trigaren a llançar-se a una guer¬
ra que cregueren fóra de predomini d'uns sobre els altres, però que, en realitat
fou de destrucció per a tots.
En el moment actual, ben divers del que visqueren els economistes clàssics
són ja del domini de la història els conceptes de Malthus per tal d'evitar els es¬
tralls de la creixença excessiva de la població. També ho són els de Ricardo lli¬
gant aquesta creixença amb la impossibilitat dels treballadors de millorar la si¬
tuació llur. Han quedat invertits els termes, és a dir, que és la producció i no la
població que ha crescut en proporcions geomètriques. Els consells de l'absten¬
ció del matrimoni s'ha tornat en estímuls per a fomentar la natalitat.
No obstant, mentre se senten els planys per la disminució de la natalitat
creixen les estadístiques dels obrers parats. No hi ha prou feina per a la població
actual i es desitja que augmenti? Realment, no existeix el perill que la nova po¬
blació no pogués ésser proveïda. El que manquen, precisament, són consumi¬
dors.
La cursa a la producció intensiva ha portat la conseqüència de condemnar
milions d'obrers a l'atur forçós. No hi ha equilibri entre la capacitat de produc
ció i la de consum. Això, naturalment, en termes absoluts, és a dir, universals.
Anant a pobles determinats pot observar-se que el problema de l'atur forçós pre¬
vé a la Gran Bretanya més de la tossuderia de voler mantenir un predomini in¬
dustrial, comercial i financier que potser no recobrarà mai més, que no pas de
l'eïtcessiva intensificació dels elements de producció. Si en lloc de conservar-se
com una economia oberta, es transformés en economia protegida, la Gran Breta¬
nya podria col·locar segurament tota la mà d'obra. El cas d'Alemanya és distint,
perquè la potència industrial l'aconseguí gràcies al proteccionisme i encara avui
l'economia d'aquell país no és de porta oberta. Però ha creat un instrument su
perior a la funció, és a dir, que l'indústria està organitzada de manera que po¬
dria proveir un gran mercat exterior, mentre s'ha de limitar a tenir per base el
mercat interior. Aquesta sembla ésser també la trajectòria de l'evolució industrial
dels Estats Units.
Les conseqüències de la ruptura de l'equilibri entre la capacitat productiva
i l'adquisitiva evidentment són molt majors que, quan a començaments del se¬
gle XIX, hi hagué la transformació de la manufactura familiar en aglomeració fa
bril. Així i tot, els milions d'obrers en vaga forçosa no tan sols no han quedat a
la misèria, sinó que tampoc han influït en el preu dels salaris. Aquesta és una de
mostració eloqüent del canvi operat en els costums socials. Per una banda hi ha
contribuït l'organització obrera que no es deixa sacrificar als egoismes i, per l'al
tra, el funcionament cada vegada major de la democràcia, la qual, amb l'exercici
dels drets polítics que dona a tots els ciutadans treu a la qüestió social aquell ca¬
ràcter exclusivista que abans tenia i que la reduïa a una pugna entre patrons i
obrers. Avui és tota la societat la qui defensa la sort dels humils.
Jaume Carrera
(Prohibida la reprodumió)
Aquest numéro ha passat per la censura governativa
Vulgarització
Educació física
Avui publiquem el primer arti¬
cle d'um sèrie sobre aquesta
important ocupació quotidia¬
na, que tenim, en general, en
lamentable descuit i que deu¬
ríem mirar de practicar regu¬
larment.
Educar és desenrotllar, dirigir, des=
plegar, alimentar l'acció de despertar
els estats de l'esperif. juvenal defineix
l'educació dient que és una ànima sana
en un cos sà, és un cor que forma altre
cor, un esperit que forma altre esperit.
És el desenvolupament de les facultats
de l'home per al seu major rendiment i
felicitat.
Es convé en anomenar Educació físi¬
ca a la de l'ordre locomotriu, car ja sa¬
bem que l'educació en la matèria no
existeix.
Educació física és una part de l'edu¬
cació general que es proposa afavorir
i vigoritzar el desenrotllament natural
del cos humà per a en ell acon¬
seguir un perfeccionament Anatòmic,
biològic i fisioíògic i fer del cos el més
útil instrument de l'esperit.
Són agents de l'educació física,
aquells que influeixen en l'estat de nos¬
tres organismes i contribueixen eficaç¬
ment al seu millor desenrotllament i
desenvolupament, els principals són:
l'aire, la llum, l'aigua, el calòric, l'elec¬
tricitat r essencialment el moviment
muscular que pot ésser actiu o passiu.
L'empleu d'aquests agents pot ésser
combinat, més el preferent o especial
ús d'uií d'ells, dona lloc a distints mit¬
jans d'educació física els quals són per
Aeroferàpia, Hidroteràpia, Helíoterà-
pía, Termoteràpia i Electroteràpia. La
gimnàsia empra com agent el moviment
muscular actiu, amb les característiques
d'ésser racional, progressiu i metòdic.
La gimnàsia es divideix en jocs in¬
fantils, gimnàsia educativa, d'aplicació,
esports i jocs esportius.
Els exercicis en els jocs infantils es
caracteritzen perquè tenen per fi prin¬
cipal el plaer i la distracció i no exigei¬
xen grans esforços ni contraccions
musculars localitzades.
La gimnàsia educativa és la base de
l'educació física; sense aquella no pot
existir aquesta.
L'objecte de la gimnàsia educativa és
desenrotllar harmònicament el cos hu¬
mà i millorar les grans funcions fisiolò¬
giques. Conseqüència d'aquest raona¬
ment és dotar a l'home de salut i enro-
bustiment i fer del seu cos un dòcil i
fàcil instrument de la voluntat.
El millorament i equilibri de les qua¬
tre grans funcions fisiològiques, respi¬
ració, c rculació de la sang, assimilació
i enervament porta amb ell mateix la
salut.
El desenrotllament harmònic dels di¬
ferents òrgans que integren la màquina
humana, fan aquesta més forta, destra i
apta per al treball que ha de produir.
El caràcter experimenta els beneficio¬
sos efectes de la gimnàsia ja que l'indi¬
vidu, al veure més crescut el seu valor
fisiològic i físic assoleix confiança en
les seves forces o sia en el seu mateix
valor, desenrotllant en ell, per conse¬
qüència, qualitats d'energia, voluntat,
audàcia i sang freda.
El principal agent de que és val la
gimnàsia educativa per a aconseguir el
fi que es proposa és el moviment mus¬
cular actiu.
Per a que un moviment sia veritable¬
ment útil és necessari que estigui per¬
fectament determinat en les seves cau¬
ses! efectes- anatòrrics i físiològics, és a
dir que se sàpiga e! perquè d'ell, la in¬
fluència que va a exercir en l'organis¬
me, i que la seva e.xerudó sia apropia¬
da a la funció de l'òrgan o òrgans que
ei tinguin que realitzar.
L'execució desordenada de movL
ments, per molt científics que siguin,
condueix al fracàs; la raó ens diu que
la col·locació d'aquests moviments ha
d'obeir als mateixos principis de tot
treball. Üna màquina posada en movi¬
ment no comença a la mvàxima veloc.i-
tat, sinó que aquesta vn augmentant fins
arribar a la de règim; si aquesta mà
quina es detura, la detenció no és brus¬
ca; la velocitat disminueix paulatina-
ment fins quedar en repòs; els movi¬
ments que hagi de realitzar ha d'execu¬
tar-los de manera que l'activitat muscu¬
lar i per consegüent la respiratòria i
circulatòria, sien gradualment intensifi¬
cades, fins arribar a un máximum per a
després tornar a un estat tan pròxim al
repòs com sigui possible.
D'aquesta manera s'aconseguirà un
treball regular i sostingut que pugui
arribar a ésser més intens i durador





Futbol.—El diumenge passat fou ju¬
gat un partit de futbol entre el Marina
F. C. de Badalona i un equip del F. C.
Argentona, el qual es mostrà en tot mo¬
ment superior als forans; no obstant es
desenrotllà l'encontre amb força interès
per l'animositat de uns i altres oferint-
nos algunesmagnífiques jugades l'equip
local, çò que contribuïa a que el partit
tingués moments emocionants i d'un
caire interessant.
El resultat fou de 4 gols a 1, mar-
cant-ne l'Argentona dos a cada part i
els forans, l'únic que obtingueren en el
segon temps.
L'equip guanyador del F. C. Argen¬
tona estava integrat per: Gallemí, Co¬
mas, Coll II, Mora, Sánchez, Santos,
Clos, Rectoret, Ferret, David i Dalmau,
essent els millors Comas, Mora, Sán¬
chez i David, els demés a un mateix ni¬
vell.
Basquetbol.—-Xcsibai el partit de fut¬
bol que deixem transcrit s'en jugà un
de bàsquet, entre el cada dia més en
tusiasía equip femení del F C. Argen¬
tona i el de la U. S. de Sans, en e! qual
es posà de relleu la potencialitat que va
adquirint de partit en partit l'equip ar-
gentoní i bona prova d'això és l'escla
tant victòria obtinguda damunt l'equip
sansenc per 19 punis a 4, malgrat l'és
ser aquest de més temps constituït i per
tant més entrenat.
En l'equip local s'hi notà a més de
fogositat i agilitat, molta rapidesa en les
jugades, podent així coronar amb més
èxit els seus esforços, que's traduïen
amb una manifesta superioritat sobre
les seves contrincantes, quines malgrat
el seu lloable entusiasme, hagueren de
sucumbirforçosamentdefensant-se com
pogueren.
Formaven l'equip victoriós de l'Ar¬
gentona les senyoretes Blanch, Mora
Calvet, Roldós i Pacheco.
ÍJestiueg.—Cada dia arriben noves
famílies forasteres les quals es propo-
san passar l'esliu entre nosaltres, de
manera que tot fa preveure que serà
enguany nombrossísima la colònia que





On els, el meu nmic, que et sento aneu
no et veig, i el meu cor et cerca en va?
On ets, mon estimat? La vida és breu
el pas, sempre avençant, on menarà?
La vida sento batre al pit amb força
et cerco, encara avui, mateix que ahir,
i no sento ta veu, més no em vull torça
vers tu marxo encar, que has de venir!
n cor in'ho diu sovint, i espero ei diu:
i quan el sol s'amaga a l'horitzó
no s'estronca del tot eixa alegria,
i al cel hi veig el llum conhortadô.
I el demà l'esperança m'encomana,
car tot és rialler al meu voltant,
i l'aire em dû de lluny carícia blana
i el cor és encongit, però anhelant!
Rosa Sagan i Llera
ELS ESPORTS
Basquetbol
Partits a Arenys de Mar
Premllitar d'Arenys, 12
Llevant de Mataró, 10
Ens fou permès presenciar un en¬
contre bastant animai, si bé defraudà a
l'afició l'equip premilitar doncs el seu
historial feia esperar d'ell una rotunda
victòria si considerem que l'equip fo¬
raster fa mohíssim més temps que
practica el bàsquet donant al premilitar
per conseqüència sobre el de Mataró
superioritat innegable.
En resum obtingueren una victòria
tan mínima que pot dir-se en honor a
la justícia que moralment l'encontre fou
guanyat per cinc maíaroní, doncs en
conjunt jugaren aquests millor que
aquells.
A les ordres de l'àrbitre senyor Xi-
menes s'alinearen els equips de la ma¬
nera següent:
Premilitar d'Arenys: Galindo, Pérez,
Arenas, Ontra i Martínez, suplents Gi¬
ménez i Iglesias.
Pel Llevant de Mataró Roca, Rèmon,
Maestu, Mauii i Llopart.
L'arbitratge imparcial i excel·lent.
Bàsquet femení
B. C. Vilassar, 10 - B. C. Mataró, 20
En un partit d'inspirat i bell joc de¬
senrotllat pel simpàtic cinc mataroní,
ha obtingut aquest una rotunda victò¬
ria que ben eloqüentment per cert ho
diu el resultat del mateix.
I ara anem a veure el que fou, mirat
per alt, el partit.
Posada en joc la pilota se la fa seva
Vicens que la passa a Spà I, sofrint
aquesta una entrada doble de l'equip
contrari que l'àrbitre senyala, llençant
el càstig l'esmentada senyoreta i obte¬
nint el primer punt pel seu equip.
—Us llogaríem la barca, però veig
que fa aigua.
—Veritat, però soc honrat i la torno
a tirar al llac.
De Pages Gaies, Iverdon.
10 cèntitni
Subscripció: Mataró, 2 ptes. mes. - Fora, 7'50 ptes. trim.
2 DIARI DE MATARÓ
Posada la pilota novament en joc es
produïren diferents faltes per part de
ambdós cincs el que proporciona altra
vegada ocasió de apreciar la seguretat
de llançar des de la línia de càstig de
la senyoreta Farrés del Vilassar doncs
aconseguí introduir la pilota a bàsquet
fins a quatre vegades seguides, també
consegueix altre punt en joc, la senyo¬
reta Vicens i marca de càstig la senyo¬
reta Spà I, aconseguint als pocs mo¬
ments altre nou la mateixa, essent pre¬
miada la seva tasca amb molts aplaudi¬
ments. Segueixen les forces igualades
si bé amb alguna superioritat per part
del conjunt de Mataró qlie consegueix
marcar novament per mitjà de la se¬
nyoreta Spà II després d'una preciosa
jugada; també consegueix puntuar no¬
vament la senyoreta Farrés de Vilassar,
acabant el primer temps per 8 a 7 a fa¬
vor del Mataroní. De comú acord de
ambdós cincs es juga els temps de 15
minuts.
Fan novament la seva aparició en el
camp ambdós rivals essent saludada la
seva sortida amb una gran ovació i
procedint-se acte seguit a començar
el joc, guanyant la sortida la senyora
Vicens, la qual està distribuint el joc
immillorablement, i passant la pilota a
Spà II i aquesta a la seva companya de
col·locació la qual marca estupenda-
ment.
I en una insuperable forma per part
del Mataroní transcorregué tot el segon
temps que fou quelcom que surt del
corrent, extraordinàriament formós,
ja que amb el joc desenrotllat en aques¬
ta part del memorable encontre el citat
equip s'ha destapat brillantment, mani¬
festant-se d'una manera esplèndida,
doncs en una digna emulació per part
de cada una de les components es
veuen precioses jugades acabades en
bàsquet indefectiblement per obra i
gràcia de la senyoreta Spà II.
En resum no es pot dir de l'equip
guanyador qui jugà millor, tota vegada
que l'honor de la victòiia tan digna¬
ment assolida correspon a tot l'equip,
doncs repetim el joc es desenrotllà de
una manera immillorable.
Foren obsequiades les senyoretes es¬
portistes amb refrescs i ambdós equips
amb un esplèndid ram de flors pel Cap
de Educació Física d'Arenys senyor
Arredonda qui patrocinava l'encontre.
Els cincs s'arrengleraren a les ordres
de l'àrbitre senyor Arenas en la dispo¬
sició següent:
Vilassar: Martinez, Manent, Xicola,
Farrés 10 i Vidal. Suplenta: Pons.
Mataroní: Spà I (16), Spà II (2), Cla¬
vell i Anglas. Suplenta: Torres.
A la sortida poguérem sentir mani¬
festacions d'entusiasme per part dels
espectadors vers l'equip guanyador
amb referència a la correcció i perfec¬
cionament del seu joc.
Felicitem efusivament a les esmenta¬
des senyoretes esportistes que tan alt






2.^ jornada —13 de juliol
Resultats
Mataroní, 2 — lluro, 3
Penya Caraba, 0 — Popular, 1
Santpolenc, 0 — Penya Catalana, 4




lluro S. C. ... 2 2 0 0 7 3 4
Penya Catalana. 2 1 1 0 8 4 3
Penya Canet . . 2 1 1 0 12 6 3
F. C. Mataroní .2101532
Penya Ferms. . 2 1 0 1 8 12 2
F. C. Popular .2101242
Penya Caraba .2 0 0 2 0 4 0
Santpolenc... 2 0 0 2 4 10 0
~A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litînada, reco-
menada per a dissoldre Pàcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons. Fetge, Bufeta, BudelTs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
-V-
EI nou parc d'atrac¬
cions "Maricel-Parc"
El dilluns a la tarda tingué lloc l'inau-
guiació de Maricel-Parc establert a Bar¬
celona ï instal·lat a la moníanya de
Montjuich,
L'empresa de Maricel-Parc ha fet una
veritable demostració de gran activitat.
E! dia 2 d'abril darrer es feu càrrec de
80.000 metres quadra's de muntanya en
estat de complet abandó i el dia 14 del
corrent ens ofereix en dits terrenys un
magnifie i esplèndid parc d'atraccions.
Per els que coneixíem l'estat de la mun¬
tanya de Montjuich en aquella data la
transformació en el dia d'avui sembla
obra d'encantament.
Maricel-Parc, serà el punt de reunió
de la bona societat barcelonina, i sense
temença podriem dir que no el deixarà
de visitar cap foraster puix no és igua¬
lat per cap altre parc d'atraccions dels
establerts a Europa, tant per les atrac¬
cions en ell instal·lades, moltes desco¬
negudes a Europa, com per la seva si¬
tuació privilegiada, únic parc que, po¬
driem dir, té l'emplaçament sobre el
mar i frueix de la grandiositat de tenir
tota una gran ciutat als seus peus.
A l'acte de l'inauguració hi asistiren
totes les autoritats i un nombre d'invi¬
tats que no baixaria de 3.000 entre els
quals hi figurava tota la bona societat
barcelonina i la premsa local.
Tots els invitats foren obsequiats amb
un esplèndid lunch i pogueren recórrer
totes les atraccions; en les que s'hi feren
grans corrues en espera de torn per a
gaudir de les emocions de cada una
d'elles, algunes de sensacionals. La fes¬
ta durà fins a les onze de la nit i encar
es notava que la concorrència es retira¬
va amb recança puix transcorregueren
les hores com minuts.
Avui el Maricel-Parc obrirà al públic
les portes dels seus jardins i les atrac¬
cions funcionaran per a donar la cerca¬
da emoció.
Desitgem a Maricel-Parc totes les
prosperitats que es mereix, pel seu es¬
forç i perque amb la seva iniciativa i
desenrotllament ens ha donat el plaer
de clausurar l'Exposició de Montjuich
inaugurarem a Montjuich mateix el mi¬







La Comisión Municipal Permanenle,
en 30 de Junio último, acordo exponer
al público la relación de propfetarios
de fincas con fachada en la parte baja
de la calle de Isern, figurando en la
propia relación las cuotas que les han
correspondido de contribución espe¬
cial por ia construcción de la alcantari¬
lla tubular.
Y en cumplimiento del referido
acuerdo se concede el plazo de veinte
días, a partir del seguiente al de la in¬
serción del presente anuncio en el Bo¬
letín Oficial de esta provincia, durante
los cuales, de exposición, y en los siete
siguientes, de doce a trece todos los
días laborables, podrán presentarse,
por escrito, las reclamaciones que los
interesados conceptúen procedentes,
en la Secretaría municipal.
Mataró 12 de Julio de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó—A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado y Borràs.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 küoc.
Dimecres, 16 de juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries deia Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—Butlle
tí quinzenal sanitari facilitat per l'Insti¬
tut Municipal d'Higiene de Barcelona.
21'05: Concert de sardanes a càrrec de
la Cobla Barcelona,—22'00: Notícies de
Premsa.—22'05: Conte «Si quieres ser
feliz...», per R. Portusac.— 22'15: Con¬
cert per la caníatriu Paquita Qibert, el
pianista Josepa Tomàs i la Orquestra
de l'Estació.— 24 00: Tancament de la
Estació.
Dijous, 17 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.-Part del servei meteorològic
Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. -15'00: Ses¬
sió radiobenèfïca—16*00; Tancament de
la Estació.—17'30: Obertura de l'Esta¬
ció. Cotitzacions dels mercats interna¬
cionals i canvi de valors.—18*00: Sessió
infantil per Toresky.— 18'30: Tercet
Ibèria.—Notícies de Premsa.—í 9*00:
Tancament de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Lleó IV, p. Sant
Aleix, cf. Saní Generós, mr. Sant Teo-
dosi, b. i Santa Marcelina, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran al Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
8, missa de Comunió general reglamen¬
tària de l'Associació de Senyores de la
Vetlla. S'aplicarà en sufragi de la sòcia
D.^ Maria Andreu i Cañas (a. C. s.); a
dos quarts de 9, mes de la Purissima
Sang; a les 9, ofici conventual.
Vespre, a dos quarts de 7, recés es¬
piritual per a senyores i senyoretes en
la capella dels Dolors.
A un quart de 8, rosari i visita.
Parròquia de Sant joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Continua el mes del Carme durant la
missa de les 8.
Vespre, a dos quarts de 8. Clourà
tots els dies la funció amb el besament
del Sant Escapulari.
Tots els dies de la novena s'imposa¬
rà el sant Escapulari als que ho dema¬
nin.
Església de Santa Teresa.— Demà,
a les 8, es cantarà ofici solemne, a ho¬
nor de la Verge del Carme, i tot seguit













Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 16 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 759 5—756'9
Temperatura: 24' —257
Alt, reduïda: 756 86—754 08












Classe: Ni Sí — Ni K




Estat del cel: T. — S.
Estat de la mar: 1 — 3
L'observador J. R. M,
—De totes les pel·lícules sonores es¬
trenades a Espanya en trobarà els mi¬
llors fragments en discs PARLOPHON.
Agència per Mataró Casa Soler,
Riera, 70.
Diumenge els guàrdies municipals
sortiren al carrer amb el flamant casc
blanc que us fa creure a vegades que
us trobeu davant un colonitzador an¬
glès.
Entre els trajes de suboficial de
l'exèrcit i el casc de colonitzador tenim
sense pensar-nos-ho un exèrcit d'ocu¬
pació entre nosaltres.
Es necessita noia per empleada
en la
CONFITERIA BARBOSA
Avüi han començat a instal·lar els
llums auxiliars a les faroles de la Ram¬
bla de Castelar.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C.°» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes. Casa Soler,
Riera, 70.
Continua la vaga en les cases «La
Comercial Trasatlántica» i «Fontdevila
i Torres».
Ens diuen que és fàcil que avui tin¬
gui lloc una entrevista entre patrons i
obrers.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana delegada de Mataró
està circulant unes llistes per tal de re¬
collir cabals per organitzar unes colò¬
nies escolars depenent de l'import de
I dita recaptació la quantitat d'infants
que podran aprofitar-se'n.
—Segueixen amb major èxit cada dia
les representacions eu el Còmic i el
Tivoli de la revista «El pais de los ton¬
tos» del mestre Guerrero. Recordi que
tots els trossos d'aquesta obra han estat
impressionats baix la direcció del seu
seu autor i pels artistes que la varen
estrenar, en discs PARLOPHON,
Audició i venda a Mataró Casa So¬
ler, Riera, 70.
La Lliga Parroquial de Perseverança
de la parròquia de Sant Josep celebrarà
demà el recés mensual.
—L'aiguada és el gran procediment
pictòric per ensinistrar-se els jovenets
en el maneig dels colors. A la seva
senzillesa i baratura hi ajunta—qualitat
inapreciable per les mares—que la roba
que s'hagi enbrutat pintant, amb una
rentor corrent tornarà a quedar neta.
Per pintar a l'aiguada, compreu colors
i pinzells en Impremta Minerva.
Moviment de població
Naixements
Dia 3 de juliol: Carme Fadó Sala.
Dia 6: Francesca Sellés Bachs.—^Joan
Montellà Panyach.
Dia 8: Joan Miquel Martí.
Dia 9: Lluís Ubach Alastriey.
Dia 11: Mercè Montull Hernández.
Obituari
Dia 9 de juliol: Josep Sans Montanà,
68 anys. Sant Pere, 63.—Joan Vila Bo-
ter, 6 setmanes. Sant Joaquim, 39.
Dia 10: Joan Borrell Mauri, 73 anys.
Santa Marta, 22. »
Dia 11: Tecla Casellas Anglada, 70
anys, Mossèn Albas, 10.
Per tota mena de detalls sobre ei
jl FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Plata ünjQinaona, 13 Emili Comas ¡ Rossell, Sant Lioronç, 24
CORNGT D'AJVIOUR. - Deliciós tfelat
DEGUSTACIÓ
ExcUsIva: BAH-SUCUBSAU CANALETES - Riera, 30
DIARI DE MATARÓ
3
Noticies de darrer llora




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 16 de julio
de 1930:
Entre Irlanda i Anglaterra radica el
centre de una important pertorbació at¬
mosfèrica que determina mal temps i
pluges a les illes Britàniques, Noroest
de França i Països Escandinaus fins a
les costes Alemanyes del Bàltic.
Les altes pressions continuen a l'At¬
làntic entre Açores i Canàries.
En el Sud de França, Península Ibè¬
rica i Mediterrània el temps és bo amb
cel nuvolós a Catalunya i València.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està cobert en els plans de Bar¬
celona i Vich així com en el Penedès i
camp de Tarragona i serè o amb pocs
núvols en el restant.
Els vents són del Sud i Sudest a la
zona costera i fluixos o calmes per l'in¬
terior.
Durant les darreres 24 hores es pro¬
duïren lleugeres plugeíes a la plana de
Vich.
Les temperatures màximes d'ahir es
registraren a Pobla de Segur, Tremp i
Serós amb 31 graus.
Per Mataró
Ha estat al Govern civil l'Alcalde de
Mataró, per agrair les gestions fetes en
favor del desvio, i al mateix temps pre¬
gar al Governador, ja que va a Madrid,
que s'interessi per que el Govern tre¬
gui aviat a subhasta aquestes obres.
Caritat
El Princep d'Astúries, abans de sor¬
tir de Barcelona, va donar ordre de que
fossin repartides entre els pobres 2.500
pessetes.
Autorització condicionada
El Governador civil ha autoritzat que
el senyor Miquel Maura pugui fer un
discurs en el banquet que es prepara
en homenatge al senyor Gonzal de Re-
paraz; però ha posat com a condició
estricta que no parli de política.
Despedida
L'Alcalde de la Ciutat ha estat a visi¬
tar al Governador, despedint-se per¬
qué surt cap a l'Estranger.
El Governador
Marxa demà a la tarda cap a Madrid,
en automòbil. Interinament farà de Go¬
vernador el president de l'Audiència,
perque el Secretari del Govern civil es¬
tà disfrutant de la llicència d'estiu.
Conferència
Ha conferenciat amb el Governador
civil el comandant dels Mossos de l'es¬
quadra, senyor Oller. Segurament que
han tractat de l'acord de la Diputació
de suprimir aquest cos.
Viatgers
Han arribat 22 estudiants txeco-slo-
vacs, que venen a Barcelona en viatge
d'estudis.
Els fets de la presó
El Jutjat de l'Universitat instrueix su¬
mari per denúncia de l'advocat defen¬
sor del reclòs Pau Fabrés, contra uns
empleats de la Presó model de Barce¬
lona. Sembla que l'advocat va rebre
una carta de que el pres havia rebut
mals tractes, i que havia ingressat en
l'enfermeria, a conseqüència de les le¬
sions causades.
Desgràcia
El minyó de 23 anys Joan Minyana,
que havia pujat al terrat d'una casa del
carrer de Nàpols, per veure els focs ar¬
tificials d'ahir vespre, va tenir la des¬





La «Gacetas^ d'avui, publica entre al=
tres, les següents disposicions;
Autoritzant un préstec de 1.500.000
pessetes a la Companyia de Indústries
Químiques Albiñana Argenií S. A. de
Barcelona acordat per el Banc de Crè¬
dit Local.
R. O. relatiu al interès a devengar
pels anticips que efectuï la Caixa de
Estalvis Provincial a compta dels co¬
bros dels' Comités' PàrÍfàfis i Comis¬
sions Mixtes del Treball.
Nomenant a títol interí per el càrrec
de president, vicepresident i secretari
de la Comissió Mixta del Treball de
Tarragona, a D. Josep Gómez Campi¬
llo; Santiago Gramunt Subieda i Fèlix
Ariza i Castro, respectivament.
Id. id. de la de Reus a D. Wenceslau
Domínguez, D. Josep Caixes Gelabert
i D. Josep M. Pagès, respectivament.
Id. id. de la de Girona, a D. Albert
de Quintana; D. Francesc J. Roure Bra¬
quet i D. Juli Figueras Almar.
ici. id. de la Comissió d'Arts Gràfi¬
ques de Barcelona, a D. Manuel López
Avilés, D. A. Torns i D. M. Sabater
Biusa.
5,15 tarda
El Cap del Govern
El President del Consell ha restat tot
el matí en el seu despatx del Ministeri
de l'Exèrcit despatxant amb els direc¬
tors generals.
El general Berenguer ha rebut la vi¬
sita de la Junta de l'Aeri Club la qual
ha demanat que el Govern concedeixi
una Copa pel Concurs Internacional
Aeri que en breu es celebrarà.
Desprès el Cap del Govern junt amb
tots els ministres menys el de Marina
s'han dirigit ai Patronat de Turisme
per a assistir a l'acte de donar posses¬
sió del seu càrrec al Marquès de la Ci¬
mera.
Aquesta tarda a les cinc el comte de
Xauen, marxarà a Cercedílla on hi pas
sarà tot el dia de demà.
^^Banco Urquijo CalalAn''
Domicili: Peiai, 42-BaTceiona Capital: 2ÍQOO.ODO Apartat de Correus, 845-TeièíoD 16460
Direccions telegràflca ! Telefònica: CATURQUIjO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO": «Banco Urquilo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Correspondais directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflcina: De 9 a IS 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
La Festa del Carme
El ministre de Marina ha presidit els
actes que s'han celebrat en honor de la
Mare de Déu del Carme, Patrona dels
marins.
Tranquil·litat
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que regnava tranquil·litat abso¬
luta en tota Espanya, i parlant de l'a¬
nunci de vaga dels ferroviaris andalu¬
sos, ha dit que la declaració s'havia
ajornat esperant el resultat d'una vota¬
ció que ha de tenir lloc aquesta nií.
El general Marzo ha acabat ia seva
conversa amb els periodistes dient que
no sabia res més.
La Conferència Vítivinicola
Avui han continuat discutint les po¬
nències en les difírenís seccions de la
Conferencia Vitivinícola, acordani-se
algunes modificacions i esmenes les
quals seran aprovade.s pel ple de la
Conferència.
La reforma Universitaria
El ministre d'Instrucció í-^úhlica ha
manifestat que en ei darrer Consell de
Ministres s'havien acordat la reforma
del pla de segona Ensenyança i Uni ver-
si'ària.
Les mangueres no funcionaven
El ministre d'Instrucció ha dit que
s'havia iniciat un incendi al pati de la
Biblioteca Nacional i que quan es trac¬
tava de sofocar-lo hom s'ha trobat que
les mangueres no funcionaven; l'única
que podia fer alguna servitud no fou




EL CAIRE, 16.— L'agitació política
segueix essent molt viva en tot el pais.
S'atribueix al partit nacionalista Wafd
la intenció de emprendre una gran
campanya contra l'mfluènda britànica i
especialment contra el rei Fuad, l'abdi¬
cació del qual preconitzen els caps na¬
cionalistes.
A Alexandria ocorregueren ahir al¬
gunes col·lisions entre indígenes i eu¬
ropeus, resultant dos d'aquests últims
morts i dotze ferits. Les topades varen
tenir basíanta importància i acusaven
un caràcter marcadament anti-briíànic.
Segons el diari Alahram ha estat
suspesa la publicació dels diaris Alba-
lagh, Kawkabelshark i Eiyom, tots afi¬
liats al partit wafdista.
LONDRES, 16.—Al Morninng Post
li telegrafien d'Alexandria que els de¬
sordres ocorreguts allí foren deguts en
gran part a manca d'energia de les
autoritats. La policia en la seva incessió
es veié desbordada pels manifestants,
essent assaltats tres llocs de policia i
resultant ferits alguns dels seus caps.
També foren cremats perla multitud
uns camions disposats per a portar
reforços de policia.
Comentaris a la resposta alemanya
PARIS, 16.—La resposta alemanya al
memorandum de Briand sobre la Fede¬
ració Europea era esperada amb viu
interès. La premsa d'avui la comenta
molt extensament.
En general els diaris fan notar que
en principi la resposta del Reich és sa¬
tisfactòria, ja que presenta nombrosos
acords amb les observacions de Briand
i senyala la promesa de col·laboració
positiva en 1 obra proposada per aquest.
No obstant, la majoria dels diaris ma¬
nifesten que la part de la resposta refe¬
rent a la revisió dels tractats, és causa
de inquietud.
Le Petit Parisiev diu que la resposta
alemanya és una mica espessa i quel¬
com inquietant, però que en el seu con¬
junt ha de considerar-se satisfactòria.
Segon Le Matin, Alemanya dona una
acceptació de principi però anuncia a
l'ensems una campanya a favor de la
revisió del tractat de pau.
El plet de França i Itàlia
ROM.^, 16—Ln premsa cnmcn'a
molt parcament l'acord dels governs
francés i italià d'ajornar les construc¬
cions navals fins l'acabament d'any.
Amb tot, en determinats centres poli¬
tics moderats, la decisió ha estat ben
acollida i s'espera que durant aquestes
«vacances navals» podrà preparar-se
una negociació sobre bases de majcr
comprensió per tal de resoldre les
qüestions litigioses entre els dos paisos
0 si'gui, problema naval, estatut dels
iialians a Tunis i rectificació de la fron¬
tera de Líbia.
La majoria dels diaris fan ressaltar
no obstant amb tota Ilealiat que la pri¬
mera iniciativa en l'afer, correspon al
govern francès, el qual en 7 de juliol,
per miíjà del senyor Briand, feu saber
la seva decisió de interrompre les
construccions navals.
La mort del capellà espanyol
Paris, 16.—Prossegueixen les dili¬
gències judicials relatives a la misterio¬
sa mort del capellà espanyol senyor
Echevarría,
Els testimonis escoltats fins ara, no
han aportat dades d'Iníerés respecte el
crim.
Els agents de policia han reconstiluit
en el possible el fet, referent e! trajecte
que probablement va seguir el sacerdot.
Encara el "Casc d'Acer"
BERLIN, 16.—El tema del dia és la
carta del president Hindenburg adreça¬
da al president del Consell prussià se¬
nyor Braun, significant-li que no assis¬
tiria a les festes de la liberació de la
Renàfiia prussiana per no haver rectifi¬
cat el govern prussià la prohibició a la
societat militarista «Casc d'Acer».
La carta ha produït una gran sorpre¬
sa i els periòdics la comenten diversa¬
ment. Els diaris de ia dreta aplaudei¬
xen en general al president Hinden¬
burg, espícialment per atacar l'auto¬
cràcia del president prussià, ei socialis¬
ta Braun.
Altres diaris estimen que ia Dieta
prussiana ha d'ésser convocada per tal
d'evitar un conflicte entre Prússia i el
Reich.
Es creu que el govern prussià con¬
testarà ai president de l'imperi amb una
nota en la qual dirà que la prohibició
del «Casc d'Acer» a Renània i Westfa-
lia fou decretada pel Govern del Reich
per raons de seguretat. El govern prus¬
sià estaria disposat a rectificar aquesta
prohibició si se li donaven garanties
per al manteniment de la seguretat pú¬
blica. La nota dirà segurament que
existint a més a més negociacions so¬
bre aquest afer, és sorprenent que s'ha¬
gi fet pública la carta del senyor Hin¬
denburg.
L'Agència Wolf per part seva, diu
que la societat «Casc díAcer» ha repetit
les seguretats de que els seus membres
s abstindrien de tota activitat militar.
L'Unió Interparlamentària
LONDRES, 16.—Aquest rnatí ha tin¬
gut lloc la sessió de la conferència de
rUnió Interparlamentària, amb assis¬
tència de varis membres i presidents de
Cambres dels Dominis i diferents paï¬
sos europeus. La reunió ha estat presi¬
dida pel senyor Bouisson cap de la de¬
legació francesa i president de la Cam¬
bra d'aquest país.
En nom d'Anglalerra, el ministre de
Afers Estrangers senyor Henderson do¬
nà la benvinguda a tols els concursants
en un discurs en el qual subratllà la
importància de la conferència encami¬
nada a una major intel·ligència entre
totes les nacions. Afegí que el govern
britànic no havia tingut altre anhel en
convocar aquesta conferència que con¬
tribuir a la unió del món i reforçar la
obra de la pau.
Emprèstit cobert ràpidament
LONDRES, 16. — La subscripció a
l'emprèstit austríac de tres milions de
lliures esterlines que s'havia començat
aquest matí ha quedat tancada a les on¬
ze per haver-se cobert l'emprèstit amb
escreix,
El Príncep d'Astúries
PARÍS, 16.—Aquest matí a les nou,
ha arribat per l'estació d'Orleans el
Príncep d'Asiúries el qual viatja de ri¬
gorós incògnit.
Des de Perpinyà l'acompanyava
l'ambaixador d'Espanya senyor Quiño¬
nes de León. El príncep hereu d'Espa¬
nya feu a més el viatge acompanyat del
seu ajudant i de les persones del seu
seguici.
A l'estació va ésser rebut per un re¬
presentant del President de la Repúbli¬
ca, per M. de Fouqnières en represen¬
tació de Briand, alt personal de l'Am¬
baixada Espanyola i una nodrida re¬
presentació de la colònia.
El Príncep, després de saludar tots
els presents, es dirigí a- l'Ambaixada de
Espanya on s'estatja durant la seva es¬
tada a París. Dissabte que vé marxarà
cap a Berna, per ial d'efectuar el seu
anunciat viatge per l'Europa Central,
Avui el Príncep d'Asíúriea ha estat
convidat a dinar pel President de la
República.
La volta ciclista ♦
MARSELLA, 16.—Aquest matí, a les
10,10, ha estat donada la sortida a 65
corredors per a la 13^ etapa de la volia
ciclista a França. Foren objecte d'una
entusiasta manifestació.
El belga De Aerts no ha près ia sor¬
tida per no haver pogut signar ahir el
butHetí de control d'arribada.
Combat al Marroc
RABAT, 16.—Els rebels han efectuat
una incursió a Ziz emportant-se varis
cabiienys com ostatges i molts caps de
bestiar. Les tropes auxiliars que sorti¬
ren immediatament per a aconseguir-
los, sostingueren un combat bastant
dur, castigant molt ais rebels. Les tro¬
pes franceses tingueren un oficial i un
sotsoficial i 12 homes de tropa, morts.
¡ Un altre combat a la frontera algeri¬
na, fou rebutjat amb dures pèrdues per'




Bonificació al client del 3 per cent.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . , . . , 33 90
Belgues or 120'15







interior ........ 72 90
Exterior 83'10
Amortitzable 5 'Vo 92*55





















Impremta Minerva. ^ Mataró








Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure Sí;« ■ Abonaments de neteja i conservac
.^ib^L^íkl
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia, —
SERVEI A DOMICILI
RDEBOACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ Vl
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA €MARTÍ>
CLASSES DE DIA I DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATÀRÓ
ORXATA HOMOGÈNIA
— pura d'ametlla —
Casamitjana
Nom i marca registrat Únic fabricant
AtXAROP DE PONCSM N\ l UlíAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesta casa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
i que estimin llur salut ■ - ■
cyMANISAN ? CüNTRAuREUMA
Dlpáslt i venda dels específics USÂNISÂN
EN MATARÓ
Farmàcia d@! Dr, P, Pascual
Gèneres de punt
FALTA teixidor pràctic per encarregat,
que conegui rectes de punys, tricoíoses
Jackart i Standards fantasia. Dirigir-se




aulquirir un «|emplar d« Í&
«xtrftordinttiisL pubUcacIón
ElICI














necesita círeulacióa de agua para enfriar^
; Nua<3a kay que enfriarle^
^rotêjê su sàlud y Is su {ánaliñ^
inétáÍ&üdú Güu su câSB un 'Gc^ik<èT^
i Refrigerator"
Pemosiracîons i deíalis: CASA SOLER
Riera, 70 Mataró
^ UarM-te» y ta «á»í?8í«
Es lloga
Casa amb tot confort i espaioses jar¬
dins, situada al carrer Reial n.° 497,
«Casa Ascensió».










Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampiateria Bígay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Fiors, n.* tó.entresaol
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
I amb rabassa, d'unes 3 quarteres de ca- convenient i aven-
j buda, amb entrada per la carretera de ! 9'^^ us resultarà tenir confiada la
\ Mata, ES VEN. I administració de vostres fíinques, a |





No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Portal de l'Angel, 36.—Barcelona
De 9 a 21. Diumenges i festes de 9 a 13
